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SASTANAK PREDSTAVNIKA 
UDRUGA BOLESNIKA
Subota  25. listopada 2014.
 15:30 – 15:40 Pozdravni govori
  Đurđica Babić-Naglić
predsjednica 16. godišnjeg kongresa Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a
  Frane Grubišić
predsjednik Hrvatske lige protiv reumatizma
 15:40 – 16:20 Usmena priopćenja
Moderatorica: Zoja Gnjidić
 15:40 – 15:50 Zoja Gnjidić
Sportsko-rekreativne aktivnosti u bolesnika s osteoporozom
 15:50 – 16:00 Iva Žagar
Sportsko-rekreacijske aktivnosti u bolesnika oboljelih od upalnih reumatskih bolesti
 16:00 – 16:10 Frane Grubišić
Sportsko-rekreativne aktivnosti u oboljelih od spondiloartritisa
 16:10 – 16:20 Dubravka Bobek
Sportsko-rekreativne aktivnosti osoba oboljelih od degenerativne bolesti 
zglobova i kralježnice
 16:20 – 16:30 Stanka
 16:30 – 17:50 Usmena priopćenja
Moderatori: Nenad Horvat, Antun Jović
 16:30 – 16:45 Nenad Horvat
Predstavljanje akcije “Vraćen život”
 16:45 – 16:55 Jadranka Andreić, Antun Andreić
Tai chi kod bolesnika s koštano-mišićnim oboljenjima
 16:55 – 17:05 Antun Jović
Reumatske bolesti i rizik za kardiovaskularne bolesti
 17:05 – 17:15 Jadranka Brozd
Nužnost manualne terapije i terapijsko-rekreativnih aktivnosti 
u oboljelih od progresivne sistemske skleroze
 17:15 – 17:25 Jadranka Delija
Sportsko-rekreacijske aktivnosti u osoba s kolagenozama
 17:25 – 17:35 Goran Ivanišević
Prirodni ljekoviti činitelji u liječenju reumatskih bolesnika
 17:35 – 17:50 Simeon Grazio
Nove mogućnosti liječenja bolesnika s reumatoidnim artritisom
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